




Cincuenta años de práctica pedagógica en Bogotá
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A1partir1 de1 las1 historias1 de1 vida1que1han1 escrito1 611maestros1 y1maestras1






















































gues;1 ellas1 se1abren1en1cada1párrafo1a1mundos1que1 se1conectan1más1o1
menos1caprichosamente,1entre1el1azar1y1la1necesidad,1con1realidades1cu-








trabajó1 como1 el1 cirujano,1 diseccionando,1 para1 luego1 coser,1 de1manera1









liares1 en1 las1que1 transcurre1 su1 infancia1y1 los1 esfuerzos1que1 tuvieron1que1
hacer1para1“salir1adelante”,1es la metáfora del ascenso social; (2)1se1habla1
de1aquellas1condiciones1en1las1que1una1vocación1se1encontró1con1sus1vidas, 



















Plano 1. Cómo se hace un maestro
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Vector (1). La metáfora del ascenso social
Vector (2). Procedencias de una vocación 
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Plano 2. La práctica pedagógica en Bogotá
Vector (1). Habla el deseo 
Vector (2). Cuatro modos de hacer pedagogía 






La metáfora del  ascenso social
Procedencias de 
una vocación









































textual1 para1 darle1 vida1 al1 argumento.1 Podrían1 ponerse1muchas1 citas,1 las1





















[…] nosotros siempre fuimos los más pobres de la gran familia, no 
teníamos lujos, ni ropa elegante, por el contrario vestíamos muy 
sencillito con vestidos iguales para las cuatro hermanitas hechos 
por mi madre en una vieja máquina de coser con la que se ganaba 
la vida de soltera, y a mis tres hermanitos también los uniformaban 
pues era más barato comprar al por mayor. 
[…] Mi padre nos apoyó económicamente hasta el bachillerato por-
que aunque él pensaba que la mejor herramienta para defendernos 
en la vida era el estudio no podía asumir los costos universitarios de 





[…] mi papá que no era muy estudiado, me decía que tenía que 
















Esta formación comenzó en la escuela Normal Superior Distrital 
María Montessori, en esta institución comencé a cursar el grado 
octavo, todo gracias a la preocupación de mis padres porque yo 
tuviera una opción de vida al graduarme que fuera un poco más 
clara. […] Desde ese momento comencé mi formación como do-
cente, al principio de esta todo surgió más como una idea de mis 





 […] Sofía recuerda que en esa época no se hablaba de guerrilla sino 
de chusmeros, sus tíos paternos vivieron la violencia entre liberales 
y conservadores, ellos emigraron a Trujillo (Valle) y allí estuvieron 
un tiempo, ella recuerda relatos familiares durante el gobierno del 
general Rojas Pinilla, su padre era sectario, conservador, y ella du-
rante algún tiempo le temía a los gobiernos liberales debido a la 
violencia que ellos manifestaban en sus conversaciones (…) (61).
¿Cuántas1de1estas1características1particulares1de1quiénes1describen1sus1pro-

















 [Mi padre] tuvo que llegar a la selva de cemento para transformar-
la, ha cambiado sus mulas, azadón y machete, por el palustre, la 
llana y la batea, ahora labra el ladrillo, el piso y el pañete. [Todo] 
cambió, cuando mis padres decidieron viajar a la gran ciudad para 
brindarnos educación […] (2). 
[…] A los 11 años, varias cosas cambiaron y dejé mi pueblo [en 
Boyacá] para radicarme en Bogotá, empecé mi bachillerato en el 
INEM de Kennedy, que a propósito es tan grande como mi pueblo. 
Los primeros días me perdía en ese colegio y fue muy difícil acos-
tumbrarme a la vida de la ciudad. Por primera vez perdí materias, 
tenía temor de mis profesores, de mis compañeros, de las busetas, 
de absolutamente todo (8).
Este1movimiento1migratorio1obligó1a1las1autoridades1de1la1ciudad1a1imple-
mentar1políticas1de1desarrollo1urbanístico1y1 en1particular1de1 adecuación1






En 1951 la población menor de 15 años constituía el 34,8% de la 
población total de la ciudad, la tasa bruta de mortalidad era del 
13,5% y la expectativa de vida al nacer era de 51,5 años. En 1964 
la población menor de 15 años era de 42,1%; la tasa bruta de mor-
talidad descendió a 8,3% y la expectativa promedio de vida al na-













[…] mi madre con 20 años buscaba de manera desesperada traba-
jo, pues se había convertido en madre soltera y cabeza de familia, 
mientras ella luchaba en las calles de Bogotá, de mi crianza se en-













 […] yo pensaba estudiar medicina, pero nunca pude porque […] 
mis hermanos eran muchos y mis papás de escasos recursos […], 
ya cuando terminaba cada uno el bachillerato tenían que ayudar a 
la casa. […] yo decidí estudiar para maestro, primero porque eco-
nómicamente no podíamos sortearnos otra educación, entonces 





















































te1 al1mundo,1 en1particular1 se1 refieren1 a1 las1miradas1 críticas1 de1 la1 socie-
dad;1estas1experiencias1estaban1relacionadas1con1vivencias1en1grupos1de1
izquierda1y1en1colectivos1de1estudio1y1trabajo1comunitario1que1no1hacían1































Se1 hace1mención1 a1 una1 fractura1 entre1 la1 formación1 inicial1 y1 la1 práctica1
profesional1que1no1les1habría1permitido1reconocer1el1verdadero1significado1
del1oficio1sino1hasta1cuando1se1enfrentan1a1la1vida1laboral.1En1sus1palabras:1
[…] Hoy pienso en mi corto tiempo con la SED [Secretaría de Edu-
cación Distrital] y me enfrento a la realidad que me asusta, ya que 
estudié cinco años para prepararme como docente, pero en la uni-
versidad no me dictaron ninguna materia que me enseñara cómo 
resistir a las problemáticas reales de la sociedad, cómo enfrentarme 
a la indiferencia de los niños, a la agresividad de los padres y a la 
carrera del reloj (24).
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[…] Considera que en la parte de las asignaturas de las didácticas y 
la pedagogía la universidad se quedó corta. Como profesora, siente 
que la parte de la pedagogía y la didáctica que maneja, la ha ido 
construyendo desde la experiencia en el aula, más que a partir de 





















maestros1 por1 concurso1 al1Distrito1Capital,1 tuvieron1muchas1 experiencias1
laborales1en1colegios1privados,1en1todos1los1niveles1de1la1educación.1Los1
primeros1trabajos1fueron1difíciles1por1la1inexperiencia;1están1rodeados1de1
anécdotas,1 no1muy1 gratas,1 que1 insinúan1 que1 la1 profesión1 docente1 supu-













[…] Apenas me gradué de la universidad tuve la oportunidad de ser 
contratado casi inmediatamente por la Secretaría de Educación de 
Cundinamarca, donde entré como docente provisional en el mu-
nicipio de Ubalá, en la región del Guavio, y donde viví una de las 




telista1 tradicional,1 y1 eso1 permitía1 ubicarse1 en1 una1 escuela,1 así1 fuera1 por1
periodos1cortos.1
[…] con la ayuda de mi padre y por la política, él consiguió que 
el alcalde del pueblo me diera un contrato por un año; inicié a 
trabajar como docente del grado dos en la escuela Helena Santos 
Rosillo. […] Al año siguiente de nuevo fuimos con mi padre donde 
el alcalde del pueblo para conseguir un contrato y para fortuna mía 
me dio otro contrato […] (5). 
Cuando1se1comienza1en1el1ejercicio1de1la1profesión1hay1una1tendencia1a1






[…] costee mis estudios trabajando desde muy joven en jardines 
infantiles y colegios privados en donde se aprovechaban de mi con-
dición de estudiante y mi entusiasmo por la profesión, me pagaban 
/1"(!+/)14 '+/ 4 "( 0.'+ ". "3 "/&2+ &* (14"*!+ A*"/ !"












[…] En séptimo semestre tuve mi primer trabajo y por ende a mis 
primeras víctimas. Dios sabrá perdonar lo malo que hice, pero es 
que de pedagogía yo sabía muy poco. Trabajé tres años consecu-
tivos en ese colegio, y luego, durante seis años en el Libertador de 
Bosa, en este me formé como docente […] (8).
[…] Recuerdo haber hablado con directoras de colegios que me 
ofrecían un salario por debajo del mínimo, sin prestaciones y con 
horarios de más de ocho horas laborales; además de un par que 
exigían niveles de inglés de B1 y B2. Cuando terminaba de hablar 
con ellas me daba mucha risa y al mismo tiempo dolor. No podía 
concebir hasta dónde llegaba la desfachatez de la gente y hasta 
 16*!+"(+A &+!"*+/+0.+/(+/)"/0.+/&/"$1&./&"*!+)"-






















[…] arribar a la Secretaría de Educación, luego de presentarme para 
básica primaria al concurso docente del año 2009 […] me sentía 
0.*-1&(+ "3," 0*0" #+.0&A !+,+. ( "/,".! "/0&(&!!-1"
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podía recibir en un puesto estatal. Creo que esta razón es la que 
mueve a muchos maestros a tener que aguantar más de lo que qui-
zás pueden dar (16).
[…] Llegar a trabajar en el magisterio del distrito era y sigue siendo 
un sueño, el mejor logro, laboralmente hablando. En las regiones 















[…] Cuando inicié como docente del distrito me llevé una gran sorpresa 
porque venía de un trabajo ordenado, organizado, planeado y ejecuta-
do desde la minuciosidad del ejercicio privado. Y fue bien difícil enten-
der que aquí no aplica la misma norma. Aquí el docente trabaja como 
quiere y esto me decepcionó mucho, porque sé que la formación peda-
gógica ha sido igual siempre y un trabajo organizado promueve los re-
sultados esperados. […] en el distrito, el trabajo a la deriva, sin claridad 
y sin objetivos y los resultados no pueden ser diferentes, sin claridad. 
[…] El distrito es un ambiente donde son ambivalentes los objetivos, 
son ambivalentes las metas, es un ambiente donde no son claras las es-
trategias y por consiguiente no son claros los resultados. Y allí debemos 
escoger el camino, o lo hacemos bien solos o nos dejamos atrapar de 
la comodidad. […] “Si igual me pagan”, “si mi resultado laboral no me 
perjudica”, “si a nadie le importa cómo trabajo”, “yo trabajo pero no 
tengo porque mostrarle a nadie lo que hago”. “No me voy a matar por 





























[…] es formar integralmente al muchacho desarrollando sus cuali-
dades, sus valores, sus sentimientos, sus emociones. Hay que hacer 
una formación del ser que es lo importante. […] Hay cosas que uno 
no puede solucionar, por más que uno quiera. Pero tampoco pue-







[…] A veces son cosas íntimas que uno tiene que saberlas manejar. 
Son muchachos que están despertando a su sexualidad, sus deseos, 
entonces uno también tiene que aprender a orientar ese despertar. 












do1como1un1asunto1 también1afectivo,1 relacionado1con1 sus1necesidades1
materiales1y1psicológicas.1
De1allí1se1desprende1una1pedagogía1que1crea1valores,1que1le1da1valor1a1las1









 […] lo importante no es llenar un cuaderno con un montón de 
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[…] todo sirve cuando aplica, cuando da fruto bueno, cuando aco-
moda, cuando brilla. Me gusta el trabajo que va dirigido a un ser 
humano lleno de cualidades y falencias que ofrece alternativas y 










para1 todos,1 al1 contrario,1 lo1que1 se1plantea1es1que1cada1uno1alcanza1 sus1
propios1objetivos1dependiendo1de1su1historia1personal.1
[…] Cuando creemos en la necesidad imperante de aprender, no 
"/*" "/.&(10+.&!!*&(+"!&"* &(/ +//B14"*2&'*







asuman1 actitudes1 de1 autocrítica1 y1 autogestión1 a1 partir1 de1 “[…]1 procesos1
reflexivos1sobre1sí1mismos1y1sobre1su1futuro1[…]1(48)”.








[…] de ahí la importancia de dar todo lo mejor que tenemos, de 
agregar valor a esta misión, de buscar caminos que permitan a estos 
niños mejorar en el día tras día, pues es muy probable que ellos 
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no tengan más que esta opción, es decir, este espacio, el aula de 







[…] es demostrar que podemos dar de lo que exigimos, que somos 
los educadores seres humanos que también poseemos talentos para 
compartir, que no somos perfectos, que también tenemos debili-
dades, que sentimos miedo y que no nos hacen ni menos ni más 
." +*+ ".*+/ +)+ 0( "/0+/,.+ "/+/*+/"!&A *4*+/% "*
















[…] Los malos hábitos de los niños vienen de la casa y a los docen-
tes nos corresponde la tarea dura de revertir esos hábitos, es una 







[…] los niños, según ella, están en un ámbito tan congestionado 
que ellos demandan ruido, ya no quieren escuchar, consideran que 
muchos de los acontecimientos no tienen importancia, una clase 
de ética, una frase bonita causa risa e ironía en ellos y cuesta mu-
cho trabajo que ellos entiendan que si la persona quiere el cambio 





cualquiera,1 sino1 su1 capacidad1de1 transmitirlo1 y1de1hacerse1 entender1por1
parte1de1sus1estudiantes.1
[…] no basta con tener un conjunto de saberes y poder resolver 
cualquier problema matemático o químico en determinado mo-
mento, entendimos que en realidad si se quiere demostrar que se 
conoce un tema, lo que se debe ser capaz de hacer es “enseñar-
lo”, tener la capacidad de hacerse entender por otra persona que 
puede tener un mayor, igual o menor conocimiento que uno y por 





























































La antigua escuela Manuel del Socorro Rodríguez fue fundada hace 
 &* 1"*09+/A*"/!"(,.&)".9+!"$+&".*+!"($"*".(1/-
tavo Rojas Pinilla, en el sitio donde actualmente se encuentra […]. 
No obstante la sencillez de su arquitectura compaginaba con el 
entorno campestre que en la época estaba dedicado en un alto por-
centaje a la agricultura y ganadería, incluso en la misma escuela se 
sembraban diversas hortalizas que en ocasiones se repartían entre 




































[…] subdividir el área urbana en porciones más pequeñas tomando en 
 1"*0(+//," 0+/$"+$.6A +/4/+ &+ 1(01.("/ +*"(A*!",+/"".
herramientas adecuadas para un mejor aprovechamiento de los plan-
0"("/"3&/0"*0"/4"#" 01.1*. &+*(,(*&A  &:*"!1 0&2,.(


























Fuente: DAPD-SED.11971. Estudio de educación. Elementos del Plan II. Documento de 
trabajo: 7. (Citado1en1Castro,12012).





[…] para ingresar a estudiar en esa época (1975) a una normal (In-
maculada de Barbacoas, Nariño) se debían pasar una serie de prue-
bas o requisitos exigidos legalmente en la reglamentación de las Es-
cuelas Normales de la época que ahora no se tienen en cuenta; por 
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ejemplo, para ser admitido un hombre o una mujer para estudiar 
como docente no debía tener defectos notorios o visibles (joroba, 
disminución física por ausencia de algún miembro, baja estatura, 







En marzo [1981], recibo la resolución de nombramiento para el 
colegio Ciudad de Bogotá […]. Mientras bajaba las escaleras ob-
servaba el colegio y lo comparaba con Sábripa, Monte de Luz, El 
06*4.6,&!)"*0" +("$&
?"A*&0&2)"*0"+$+06"/+$+06
la gente tiene razón de venirse para la capital, porque estos son 
verdaderos colegios: tienen agua, luz, pavimento, personal admi-
nistrativo, buenos salones, vías de acceso, dos jornadas diurnas, 
televisores, teléfono, porteros, aseadoras, un maestro para cada 
curso y no existe tanto riesgo como en las veredas [...]”. La planta 
física (del colegio Vitelma, de Fe y Alegría) era la de una escuela de 
las construidas por la Alianza para el Progreso, ubicada en la zona 




[…] Eran personas de edad, algunos muy arbitrarios, era otra gene-
ración, totalmente diferente. […] una escuela tradicionalista, me-
morística, tenían que repetir lo que decían los libros y lo que los 
maestros sabían era repetición, era la época. […] y en la evaluación 
tenían que repetir de memoria, si no, no pasaban […] (1).
[…] Me tocó con una profe que yo veía inmensa, Rosa se llama, 
creo que nunca la voy a olvidar, ella era muy agresiva y se burlaba 
de los niños incluyéndome, además jalaba de mis trenzas y me arri-
maba contra el cuaderno cuando yo por miedo no podía contestar 
lo que me preguntaba. […] Yo nunca lloré delante de ella y eso le 
producía más rabia, y lo manifestaba gritando con fuerza; en mis 
adentros me preguntaba si todas las maestras serian iguales y no sé 
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[…] Teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo Técnico 
de Educación sobre la problemática educativa de Bogotá, el Depar-
tamento Administrativo de Planeación Distrital: 
Asumió la responsabilidad de realizar un estudio sistemático de las 
condiciones en que se ha prestado el servicio, así como de los re-
-1".&)&"*0+/#101.+/4-1",".)&0&".!"A*&.,+(80& /6/& /!"
acción, en orden a establecer las relaciones del sistema educativo, 
con los demás aspectos del complejo urbano. 
El1estudio1se1propuso:1
+*+ "."(!7A &0 1*0&00&2+4 1(&00&2+!"(/"!&A  &+*"/"/-
 +(."/4"/0(" ".*+.)/-1"*+!&A".*/1/0* &()"*0"!"(
."(&!!4-1"/"*,(& ("/"*(+/,.+$.)/!",(*&A  &:*
urbana, acorde naturalmente, con el esperado crecimiento de la 
 &1!! ( +),+/& &:*!")+$.6A 4+0.+/ # 0+."/ 0("/ +)+
(5+*&A  &:*28/,.&* &,("/,.-1"/4/&0&+!"." ." &:*1[…] 












[…] la tendencia general es a aumentar con mayor ritmo los pri-
)".+//+."(+//"$1*!+/!"/A$1.6*!+/" !2"5)6/(("4-1"
establece en el país la educación gratuita y obligatoria […] (DAPD-




 […] Todo mi bachillerato lo hice en el Instituto Politécnico Nacio-
nal Femenino, y como en el Icfes me habían asignado un colegio 
particular por convenio, unas primas de mi mamá que eran profe-
soras, hablaron con un delegado del Ministerio de Educación para 
que me dieran el cupo en el colegio que ya mencioné. Este colegio 
era femenino, dirigido por la comunidad religiosa de las hermanas 
terciarias capuchinas. El énfasis de este colegio era politécnico, por-
que se impartían nueve horas de taller en la semana, y así cada gra-
do tenía durante un año un taller asignado, yo en primero, tuve el 
taller de salón de belleza; en segundo, de juguetería; en tercero, de 
modistería; en cuarto, tejido a mano; y en quinto y sexto, bordado 




El complejo urbano contiene un grupo de población económica-
mente activa que participa de la producción de recursos en to-
dos los aspectos. Es necesario establecer relaciones entre el futuro 
destino ocupacional de la población y las directrices del sistema 
educativo. La educación en sus distintos niveles y sectores debe 
convertirse en estímulos y orientación de la actividad económica, 
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con el objeto de conseguir efectivamente el mejoramiento del nivel 
de vida de la población urbana (DAPD-SED, 1971: 3, citado por 
Castro, 2012).
1
La educación pasaba así a ser un asunto estratégico para el desa-
..+((+4"/0+% 8-1"/" 1*0&A .* (+/ +/0+/!" ( &*2"./&:*
que se hacía en ella. El estudio del Departamento Administrativo 
de Planeación Distrital (1971) señalaba con claridad que el sistema 
!"8/"."A &"*0"4."*0("4,+."/+*+,+!8/"$1&.#1* &+**-
do con los métodos de trabajo que los maestros usaban, pues eso 
generaba bajos rendimiento escolar e índices de retención, razón 
por la cual había que intervenir (DAPD-SED, 1971: 3, citado por 
Castro, 2012).
En1el1ámbito1nacional1se1venían1dando1pasos1en1esa1dirección1con1la1crea-







de1permitir1 experimentar1alternativas1didácticas1para1 los1maestros1 (Urrea1
Delgado,11969,1citado1por1Castro,12012).1En1ella1se1pusieron1a1funcionar:
[…] Las técnicas en programación, ordenamiento de todas y cada 
una de las etapas de la acción educativa; la simultánea impresión 
sensorial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la ayuda 
de los medios de comunicación modernos, radio, televisión, cine, 
etcétera, el ordenamiento sistemático de un ciclo pedagógico bási-
co que relacione la acción del profesor y la del alumno; el uso de 
técnicas de evaluación para el proceso en el alumno, el profesor, 
la enseñanza; la técnica de aprovechamiento de recursos físicos, 
económicos y sociales, con el máximo de rendimiento […] (DAPD-
SED, 1971: 3, citado por Castro, 2012). 
Como1 ya1 se1 indicó,1 la1 investigación1 educativa1 fue1 fundamental1 para1
poder1tomar1decisiones1de1política1durante1estas1décadas.1Para1ello1se1
creó1 en1 19711 la1Dirección1 de1 Investigación1 Educativa1 (DIE),1 con1 las1
siguientes1funciones:1
[…] dirigir, coordinar y ejecutar los programas de investigación, 
evaluación del sistema y perfeccionamiento profesional que en 
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todos los aspectos educativos deba cumplir la administración, de 
acuerdo con los planes y programas aprobados y difundir el resulta-
do de sus investigaciones o informaciones de interés educativo […] 



















 […] en Bogotá, bajo la presidencia de Misael Pastrana Borrero, fue-
ron creados tres centros comunitarios, para atender todas las nece-
sidades de las comunidades periféricas: salud, educación, empleo, 
obras públicas, vivienda, nutrición y servicios, hasta lavaderos co-
munitarios, a la usanza del modelo plasmado en la extinta Unión 














[…] entró a trabajar a Fe y Alegría, donde trabajó diez años. Allí era 
enseñanza personalizada, siempre trabajó con educación liberado-
ra, la calidad de educación que se impartía al pobre era buscando 
"-1&!!4'1/0& &/+ &(012+)1 %&*B1"* &!"1*/ ".!+0"!"
apellido Carrasquilla que a pesar de ser de cuna burguesa solamen-
te tenía dos camisas, la de lavar y la de ponerse, y si alguien se la 
pedía se la regalaba, solo disfrutaba el trabajo en las parroquias po-
bres. Muchas veces se salió de las normas eclesiásticas por lo cual 
fue sancionado varias veces […] apoyaba a esta comunidad que vi-











[…] Ciencias: Humanas, Matemáticas y Naturales. 
Tecnología: Promoción Social, Comercial, Educación Física, 
Recreación e Industrial.
Artes-Bellas Artes: Plástica, Danzas, Teatro y Música.
Artes Aplicadas: Audiovisuales, Cerámica, etcétera […] (SED, 1980, 







Quienes1 ingresaron1 por1 concurso1 en1 estos1 años1 percibieron1 desde1
el1 momento1 mismo1 de1 la1 entrevista1 las1 políticas1 que1 la1 Secretaría1 de1
Educación1tenía:
[...] Las preguntas lanzadas al grupo de entrevistados estaban enca-
minadas a obtener respuestas del maestro como administrador de 
currículo […] y no podía esperarse algo distinto, porque la Secretaria 
de Educación era la doctora Pilar Reyes de Santamaría, una de las 
más furibundas impulsoras de la tecnología educativa y el desarrollo 
curricular […], de ahí que la clave estaba en hablar de tres palabras: 






























Así, el profesor distrital, Héctor Emilio Murillo Martínez es nombra-
do en propiedad para la institución Tomás Rueda Vargas, colegio 
que en ese momento pertenecía al “complejo de educación media 
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.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diantes se graduaban como bachilleres en Artes Plásticas, Teatro, 
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indicado, y no llega a trabajar, llega a –según sus propias palabras– 
“gozarse la vida”, con lo que ama, con lo que le apasiona. 
Allí, desde 1987, realiza un “trabajo” de veinte años y cinco meses, 
como profesor de danzas. Su grupo de bailarines participará en los 
ámbitos local, zonal, distrital, regional y nacional, presentándose 
en instituciones de carácter social, colegios públicos y privados, de 
Bogotá; Belén (Boyacá); Guaduas, Sopó y La Calera (Cundinamar-
ca); Puerto López (Arauca), Agua Clara (Casanare), entre otros, 
 +*2&.0&7*!+/""/0"*1*"3,".&"* &/&$*&A 0&2*+/+(+,.7(
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su vocación y años después, además de bailar, estudiaban Danza o 
Educación Física y se convertían en docentes del distrito o confor-
maban su propio grupo de Danza Folclórica (47).
El1programa1ministerial1de1renovación1curricular1generó1una1reacción1en1el1
sindicato1de1maestros1y1en1grupos1de1intelectuales1que1estaban1en1contra1
de1un1currículo1unificado1y1orientado1por1 los1supuestos1de1 la1 tecnología1
educativa,1 dada1 la1 instrumentalización1de1 la1 labor1 del1maestro1 que1 esto1













[…] En Bogotá en el colegio INEM de Kennedy aprendí demasiado 
y en esas paredes se despertó un sentimiento de rebeldía, de amor 
a la justicia, a la literatura y a querer trabajar con grupos. Como 
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todos, supe de qué se trataba cada modalidad y me pareció que 
promoción social era lo mío. No me equivoqué: tenía clase de psi-
cología, de enfermería, de costura, de desarrollo de la comunidad, 
de cooperativismo, hacía prácticas en colegios, visitaba hospitales, 
etcétera. El INEM era no solo rico en la actividad académica tam-
bién en la variedad de profesores: pero sobre todo había profesores 
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del común […], a no caminar por caminar, en otras palabras a ser. 
Todo ello sin tanto paternalismo, sin decirle a nadie “pobrecito”, 
sin revender el discurso de los derechos, sin perder su identidad 
como maestros […] (8).





[…] Nuestra Señora de la Paz, en la normal femenina […] un grupo 
ecológico llamado Proteger, cuyo objetivo era conocer lugares de 
Colombia charlar con la gente y motivarlos a cuidar la naturaleza, 
no votar basura a las fuentes de agua, me vincule a este grupo, y 
conocí lugares como: el nevado del Cocuy, el parque de la cultura 
de San Agustín, San José de Isnos, las islas San Bernardo en el golfo 
de Morrosquillo, Tolú, Coveñas ,el parque Tairona, la sierra nevada 
de Santa Marta […] (59).
 […] Usme (nido de amor), una localidad de suelo muy fértil para el 
trabajo educativo, en donde se podían realizar proyectos, se sentía 
el respeto de los padres y de los estudiantes y entre los maestros 









[…] A mi Ilegada, una profesora me abordó diciéndome 
«esos chicos son miembros de bandas en este barrio, ten-
ga cuidado, porque andan armados (26).
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[1989], siendo estudiante de sociales de la pedagógica, en su prác-
tica docente]: […] en la jornada nocturna con un grupo de estu-
diantes entre los 16 y 18 años que estaban terminando la primaria 
y empezaban el bachillerato, me parecía una población muy difícil, 
algunos comentaban cómo sus padres eran alcohólicos y los mal-
trataban, otros estudiantes andaban con pandillas y llevaban para 
negociar entre los compañeros las cosas que habían hurtado duran-
te el día, como no tenía otra opción de práctica, que duró aproxi-
madamente año y medio, me fui adaptando a las circunstancias y a 






[…] la administración de la educación no se da en forma óptima 
presentándose una descoordinación por la existencia de diferen-
tes entidades que ofrecen programas educativos en preescolar, 
educación básica primaria, educación básica secundaria y media 
vocacional, como son los colegios departamentales que están en 
el distrito y que son administrados por la Gobernación de Cundina-
marca, un grupos de colegios administrados por la Delegación del 
Ministerio como lo son los colegios cooperativos y los colegios de 
jornada adicional. Los colegios de educación media que dependen 
del Ministerio de Educación y los colegios privados. Siendo cinco 
tipos de administración educativa que hace difícil el desarrollo de 
un programa general, que permita hacer frente a los aspectos de la 
educación en forma completa e integrada del distrito (sic) (Muñoz, 
1987: 9, citado en Castro, 2012).
Este1 estado1de1 cosas1 aceleraría1 procesos1de1 reforma1estructural1 en1 el1
Estado1 que1 terminaron1 con1 la1 elección1 popular1 de1 alcaldes,1 con1 la1














[…] cada logro venía en una forma de presentación, entonces ¿qué 
trabajos, qué actividades iban a medir ese logro? También había 
muchas discusiones porque había personas que de un solo logro 
sacaban 20, 30 o 50 elementos para medir. […] estamos hablando 
que hay otra tendencia, que es lo de Piaget, que es los planteamien-
tos de Vigotsky y sus seguidores, ¿y evaluando con esas técnicas? 
¿Con esas pruebas objetivas? Eso pues dice mucho […] (1).
Muchos1colegios1públicos1y1privados1parecieran1no1conmoverse1con1 los1
debates1pedagógicos,1con1 los1cambios1en1 la1 legislación1y1con1 la1presión1
social1por1innovar1y1cambiar1las1rutinas1tradicionales:1
[En un colegio privado] cuando los estudiantes eran indisciplinados 
debían asistir al colegio el día sábado con un cuaderno de cincuen-
ta hojas y llenarlo por completo con planas que contenían frases 
como debo portarme bien o cosas por el estilo, hasta no terminar 
de llenar el cuaderno no podían salir, si el papá del estudiante no 
pagaba la pensión durante los cinco primero días de empezar el 
mes, el estudiante debía asistir el sábado con un cuaderno, un es-
fero y un diccionario y copiar mil palabras, sinónimas de cumpli-
miento, puntualidad y honradez, y así castigos por el estilo, afortu-




















cine1 foros,1 teatro,1producción1de1videos,1 radio1escolar,1aulas1 remediales,1
organización1de1jóvenes,1talleres1de1lectoescritura,1talleres1de1cuento1y1lite-
ratura,1y1manejo1de1medios1de1comunicación.1
Algunos1 de1 estos1 proyectos1 eran1 promovidos1 directamente1 por1 la1 Secre-
taría1de1Educación1o1el1Ministerio1de1Educación1Nacional1 (MEN),1 tenían1





















Muchas1de1 las1historias1que1 se1encuentran1dan1 fe1de1ello1y1muestran1
cómo1enfrentan1 las1circunstancias1particularmente1difíciles1que1viven1
los1colegios1oficiales:1
[…] allí teníamos todos los niños que en otros colegios no querían, 
o los que no pudieron estudiar por una u otra razón, así que el 
trabajo era un poco complicado porque los niños eran de diferen-
tes edades y bastante grandes para el nivel cursado, además de 
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los problemas de aprendizaje, que en ese momento eran mínimos 
comparados con los de violencia y maltrato tanto al interior de sus 
familias, como los que trasladaron al interior de su colegio. 
No fue fácil, pero éramos un gran equipo de trabajo y la consigna 
era no sacar ningún niño del colegio, pues para algunos esta era su 
última opción y de allí irían a la calle y no era lo que queríamos. 
[…] se me ocurrió la idea de hacer una huerta y con la ayuda de 
otros compañeros, hablamos con el padre director y se logró que 
nos dieran un espacio. El Jardín Botánico nos preparó y nos dio las 
primeras semillas y la tierra. Con carretilla en mano, azadón y pala, 
comenzamos a darle vida a la idea que se convirtiera en un pro-
yecto de la comunidad, las madres y algunos padres nos ayudaron 
con mucho empeño. 
El Jardín Botánico preparó a un grupo de padres, algunos niños y 
a mi, por supuesto, en las labores de sembrado y cuidado de las 
plantas y fueron ellos mismos quienes nos ayudaron a sembrar las 
primeras semillas. 
Incluimos también un curso de manipulación de alimentos en el 
que aprendimos a preparar yogurt, dulces, encurtidos, etcétera. Los 
productos procesados los comercializamos junto con los frutos y 
verduras de la primera cosecha. 
Todo el programa académico de mi grupo giraba en torno al pro-
yecto de la huerta, además los niños ayudaron a sembrar y cuida-
ban que nadie dañara nuestro espacio. La idea creció con el apo-
yo de las madres, ellas, prácticamente permanecían en el colegio 
todo el tiempo, sembrando, cuidando, regando, etcétera. Así nació 
la idea de formar una pequeña microempresa, que denominamos 
Madescol, nombre formado por las letras iníciales de cada una de 
las que trabajábamos en la huerta. Comenzamos por vender los 
productos de la cosecha, luego en reuniones de padres de familia 
vendíamos yogurt, dulces, verduras y hasta papas chorreadas (2).
La$última$década$






y1 racionalizada1 en1 función1 de1 criterios1 económicos,1 prevaleció1 frente1 a1
los1proyectos1pedagógicos.1Estas1medidas1son1consideradas1lesivas1para1el1












cación1Física1y1Artes,1 se1 trasladaron1muchos1maestros1por1el1 criterio1del1
llamado1parámetro1(relación1maestro1por1número1de1estudiantes).1
También1 hablan1 de1 cómo1 los1 rectores,1 investidos1 de1 más1 poder,1 en1
algunas1 ocasiones1 lo1 usaron1 para1 controlar1 la1 labor1 docente1 bajo1 el1
principio1 de1 la1 sospecha,1 afectando1 su1 autonomía1 y1 sus1 iniciativas1




[Antes de la integración] los colegios pequeños se caracterizaban 
por tener un buen nivel académico, ella piensa que la fusión de 
los colegios grandes con los pequeños fue un caos, ya que se per-
dió la autonomía […] los maestros eran respetados por todos los 
miembros de la comunidad, pero en este tiempo se tratan como 
servidores sin calidad (24).
Esto1habría1afectado1el1rendimiento1académico1de1los1estudiantes,1sus1lo-
























































[…] El grupo antiguo docente nos alertó de inmediato sobre la situa-
ción del contexto educativo: pobreza, drogas, prostitución, ham-
bre, violencia, descomposición familiar, entre otros; a todo eso nos 
teníamos que enfrentar.
[…] Como se pudo se terminó el año, no sin antes haber sido escu-
pido un par de veces, casi violentado físicamente otro par, irrespe-
tado verbalmente en un sinnúmero de ocasiones y lo peor de todo, 
en muchos momentos con la actitud de tirar todo para el carajo. 
Creo que cosas como estas le pasan a muchos docentes y sienten 
una frustración tan fuerte que el único camino que visualizan es 
dar un paso al costado, a pesar de haber anhelado tanto trabajar en 
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pues en este tiempo conocí y comprobé la gran brecha que existe 
entre la educación privada y la pública. Debo señalar que en algún 
instante me arrepentí de mi decisión y quise volver a pedir una 
oportunidad en mi antiguo lugar de trabajo. […] en nuestras aulas 
el índice de extraedad es bastante numeroso (16).
Estas1problemáticas1siempre1han1existido,1pero1algunos1docentes1conside-
ran1que1es1un1fenómeno1agudizado1recientemente1por1lo1que1llaman1“un1















[…] Se observa el desinterés por los niños, la violencia intrafamiliar 
opaca las posibilidades de mejorar los valores, los padres se quejan 
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inculcar que ellos deben coger los de los demás. Si les pegan, ellos 
deben golpear más duro y que las docentes no pueden “regañar”, 
porque serán demandadas por maltrato, y además, los estudiantes 
se están acostumbrando a amenazar a los padres que si les pegan, 
es decir, “les llaman la atención” los mandan a la cárcel. Entonces 
se presenta un círculo vicioso [que hace pensar que] no podemos 
mejorar la sociedad y que debemos tener miedo a los padres para 
evitar problemas con ellos (24).
Con1todo,1la1respuesta1de1los1maestros1no1ha1sido1pasiva;1hay1muchas1
iniciativas1que1se1recogen1de1sus1historias1de1vida1que1muestran1cami-











[…] Proyecto Líderes Siglo XXI, la Expedición Pedagógica; la pro-
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sarial deportivo-recreativo en los estudiantes de educación básica 
secundaria; el programa de aceleración del aprendizaje; la integra-
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estudiantes, sin tener en cuenta los grados; la huerta escolar, y los 











  Reconocimiento del entorno ecológico y cultivos alternativos (21).
  Medios audiovisuales que les aporten herramientas para la vida (23)
  Los pequeños monstruos que afectan mi salud (25). 
  Lectura diaria para crear hábito - Proceso de expresión y creatividad con 
acuarela - El computador, un espacio para el aprendizaje - Resolución 
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  Reciclando salvaremos la tierra (28).
  Diferenciaciones de género (30).
  Danzas para adultos mayores de la comunidad (32).
  Talleres de sociales, individuales o grupales, para interpretar y elaborar 
mapas conceptuales, tablas comparativas y diagramas (33).
  Lectura de cuentos en voz alta como forma de abrirnos paso del lenguaje 
oral al escrito
  Escribiendo cuentos (38).
  Una hora de lectura colectiva semanal (55).
  Libro de la vida en el área de ética y religión con los estudiantes del 
grado noveno (57).






presentado1 en1 foros,1 seminarios,1muestras,1 festivales,1 concursos,1 carna-
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